













鶴田 幸那（つるた・ゆきな）  大阪大学大学院文学研究科博士前期課程（日本学専門分野）修了
湯　 天軼（とう・てんいつ）  大阪大学大学院文学研究科博士後期課程（日本学専門分野）在学中
中山 良子（なかやま・よしこ）  大阪大学大学院文学研究科博士後期課程（日本学専門分野）修了
西井麻里奈（にしい・まりな）  大阪大学大学院文学研究科博士後期課程（日本学専門分野）在学中
猪岡 叶英（いのおか・かなえ）  大阪大学大学院文学研究科博士後期課程（日本学専門分野）在学中
冨永 悠介（とみなが・ゆうすけ）  大阪大学大学院文学研究科博士後期課程（日本学専門分野）修了
池上すみれ（いけがみ・すみれ）  大阪大学文学部（日本学専修）卒業
村田 幸穗（むらた・さほ）  大阪大学文学部（日本学専修）卒業
飯守 桂一（いいもり・けいいち）  大阪大学大学院文学研究科博士前期課程（日本学専門分野）在学中
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印刷 ・・・・・・・・・・・・・・ モリモト印刷
　『日本学報』第36号をお届けいたします。
　まずは，第36号の発行が諸般の事情により予定より遅れてしまいましたことをお詫び申し上
げます。また，毎号巻頭に掲載していた特集を今号では準備することができませんでした。そ
の点もお詫び申し上げます。
　今号には，論説2本，研究ノート1本，大学院生の企画したワークショップの報告1本，卒業
論文2本，書評1本を掲載いたしました。いずれも日本学研究室の在学生，卒業／修了生の手に
なったものです。多くの読者にお目通しいただけましたら幸いです。
　今号から，編集体制と誌面の改革に着手いたしました。まだ改革の途上で，不十分な点が目
につくかと思いますが，暖かく見守っていただければと思います。　　　　　　　 （宇野田 尚哉）
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